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Resum de les inves i igacions deis cristal lografs russos en el decenní 1917-1927 
Amb tota sinceritat he de manifestar que vaig sentir una gran estranyesa en re-
bre, amb les ultimes publicacions del prof/ A. FERSMAN (de Leningrad), un opuscle de 
sis planes, on es consignaven les Memóries i treballs d'investigació publicáis, des del 
1920 a 1925, peí Museu Mineralógic annex a 1'Academia de Ciéncies de Rússia \ centre 
que dirigeix l'esmentat mineralogista. La xifra de les dites publicacions passa de cent cin-
quanta, i, encara, és de remarcar que els anys de llur aparició coincideixen amb els de 
consolidado—tan fructífera en lluites enverinades—del régim soviétic. Contráriament 
al que fou divulgat per la premsa europea i al que es pogués deduir per l'experiéncia 
que de les guerres civils ha tret el nostre país, la vida científica deis laboratoris i cen-
tres universitaris de Rússia no ha estat ni un sol moment en suspens. Mentre els so-
ciólegs portaven a la práctica una estructuració nova de l'Estat, els investigadors crea-
ven una ciencia nova, adaptada a les necessitats de les gratis empreses industriáis de la 
U R. S. S. Les dades que posteriorment he obtingut, m'han convengut que els mitjans 
de treball de qué es disposa a Rússia son molt superiors ais deis paísos mes avangats. 
Fa uns mesos, arriba a les nostres mans una extensa Memoria del Prof. A. BOL-
DYREV, director de Y Instituí Fcdorov, de Leningrad, titulada "Revista deis treballs 
cristal-lográncs a la U. R. S. S. durant el decenni 1917-1927" 2- El fort interés d'aquesta 
publicació ens aconsella donar a conéixer un extracte deis seus principáis capítols. 
Comenca el Prof. A. BOLDYREV dedicant un sentit record a la memoria deis pro-
fessors E. FEDOROV i G. V U L F , tots dos morts en el decenni indicat. Del Prof. E. FE-
DOROV (de qui ja ens ecuparem un altre dia) s'ha publicat en el decenni, apart d'al-
gunes notes aparegudes a VIzvcstia Akademii Nauk (Butlletí de 1'Academia de Cien-
cíes), la célebre obra postuma Das Kristallreich (1920). El Prof. V U L F ha publicat en 
el decenni: Vida deis cristalls (dues edicions), Simetría i llur manifestado en la natu-
raleza, Principis de Crist alio grafía (dues edicions), Curs práctic de Cristalografía geo-
métrica (en collaboració amb el Prof. XUBNIKOV), etc., etc.; coopera ais estudis rónt-
genográfics deis cristalls amb la seva nota Über die Natur der Spaltbarkeit der Kns-
talle (Physikal. Zeitschr., 1920) i ais de cristal-logenesi amb varíes notes, de les quals 
ha d'ésser molt especialment recordada la referent a CristaMització a baixa pressio. 
A continuació, el Prof. BOLDYREV va passant revista, per ordre de matéries, a les 
diferents monografies publicades. En aquesta recensió conservaré l'ordre d'exposicio 
els epígrafes deis capítols del treball original, que he traduit directament del rus. 
1. Manuols.—Apart de l'obra del Prof. V U L F , ja esmentada, s'han publicat dife-
1 Vegi's CIENCIA, núm. 37, pág. 104. 
2 Memóries de la Socictat Mineralógica de Rússia, t. 57, 1928, fase. 2, pagines 
163-188. 
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rents manuals de Cristal-lograría geométrica pels professors següents: D. ARTEMLEV, 
de l'Escola de Mines de Moscú; A. BOLDYREV, de l'Escola de Mines de Leningrad; 
F. LEVINSON-LESSING i D. BELIANKIN, de l'Institut Politécnic de Leningrad (dues edi-
cions); D. MOTZOK, de l'Escola de Mines de Moscú; P. SUXTXINSKY, de. l'Institut Po-
litécnic del Donetz; A. XUBNIKOB, de l'Institut Politécnic de l 'Ural ; M. XMATKO, de 
l'Institut Tecnológic de Kharkov; A. TVALXRELIDZ, de la Universitat Nacional de 
Tiflis; i P. ZEMIATXENSKY, de la Universitat de Leningrad (dues edicions). 
En quant a projeccions cristal-lográfiques, a mes del que sobre aquest tema es trac-
ta al Ciirs práctic de Cristallografía geométrica, de V U L F i XUBNIKOV, ja esmentat, 
-'han publicat manuals per E. FLINT, de la Universitat de Moscú; N. RAZUMOVSKY, 
de l'Institut de Mines de Leningrad, i S. ROMANOV, de l'Institut Politécnic de Bakú. 
2. Projeccions cristal-lográfiques.—S. ROMANOV (d'Ekaterinburg i Bakú), ha pu-
blicat una obra titulada Estudis sobre projeccions cristal-lográfiques, en la qual es fa 
la descripció del métode del transportador estereográfic de V U L F i dona a conéixer nous 
i interessants teoremes en un altre treball sobre Dibuix de projeccions cristal-lográfiques. 
V. NIKOLAIEV construí el cercle giratori que duu el seu nom, mitjangant el qual 
aplica directament el métode de VULF, tan difós entre els cristal-lógrafs. 
A. BOLDYREV, en la seva obra Cercle graduat, transportador estereográfic i aplica-
cions de la xarxa estereográfica, descriu la manera de construir el canevas i de tro-
lar fácilment el centre de les diferents circumferéncies. - N. RAZUMOVSKY realitzá el 
pacient treball de construir el dit cercle. 
El métode estereográfic ha tingut moltes aplicacions; en f otogrametria, p. ex., on 
s'utilitza per a calcular l'orientació deis aerofotogrames. 
3. Estudis sobre la simetría i formes cristal-Unes. El prof. G. V U L F , en l'obra ja 
esmentada Simetría i llur manifestado en la naturalesa, fou el primer qui s'ocupá de 
la simetria en els animáis i en les plantes. A l'ensems, el paleontóleg D. NALIVKIN (de 
Perm) es dedica a investigar la simetria orgánica en instituir la noció de simetria cur-
vilínia que encara defensa N. PADUROV. 
L'obra de XUBNIKOV conté idees origináis sobre la simetria restringida i ha estat 
de gran utilitat per a l'estudi róntgenográfic deis cristalls. Finalment, A. BOLDYREV 
íéu interessants observacions sobre l'estudi de la simetria emprant el métode del cris-
tal 1 giratori. 
D. ARTEMIEV, en el seu treball de Cristal-lografia abans esmentat—publicat a l'en-
sems en alemany, Berlín, 1923—dona a conéixer nous teoremes i origináis idees sobre 
les formes icosaedricododecaédriques. De gran interés, així mateix, foren els treballs 
de V. DOLIVO-DOBROVOLSKY i de A. PITXUGUIN. 
Oportunament, es publica en aquesta revista una nota 8 sobre les modificacions in-
troduides en la nomenclatura cristal-lográfica peí Prof. A. BOLDYREV i els seus col-le-
gues de l'Institut Fedorov, annex a l'Escola de Mines de Leningrad. 
4- Simbols cristal-lográfics.—És molt remarcable el treball del Prof. O. ANXELES, 
Sobre la dependencia entre els indexs i les coordenades esferiques deis cristalls, del 
({ual m'ocuparé mes detingudament un altre dia. 
5- A pare lis per a Goniometria.—E. F L I N T publica una nota sobre un Non sistema 
de lámpada per al goniómetre tcodolític de TXAPSKY. 
R. CANDEL VILA, Nomenclatura de l'Institut Fedorov de Leningrad. C IENCIA, vol. II, pág. 495-496. 
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6 Goniometria de productes artificials.-Hzn publicat notes: O. ANXELES, E. 
FLINT N. PADUROV, V. DOLIVO-DOBROVOLSKY, D. T X I R V I N S K Y , I. GRIGORIEV I altres. 
7. ' Goniometria de minerais.-Teñen interés els treballs d'A. BOLDYREV sobre la 
txevkinita; E. BONXTEDT, sobre la neptunita, zirconi, xisolita, columbita i rincolita; 
L. IVANOV, sobre baritina; E. KOSTILEVA, sobre baritina i ramsayita; I. KUZNETZOV, 
sobre ilvaita i loparita; S. KURBATOV, sobre vesubianita; A. LABUNTZOV, sobre ilme-
nita; N. SMOLIANOV, sobre baritina; L. SOLODOVNIKOVA, sobre baritina, vesubianita i 
epidoa; E. TXIRVA, sobre crocoita i escorodita; P. T X I R V I N K Y , sobre pirita, etc., etc. 
8. Estudi de les formes cristal-Unes.-Vohra de A. i O. XUBNIKOV, Metode esta-
dístic aplicat a Yestudi de les formes cristal-Unes, ha assolit gran éxit. Aquest metode 
és molt cundidor per a l'estudi de les formes veinals. 
9. Metode cristal-lográfic de diagnosi de la materia.—Fon iniciat peí Prof. E. FE-
DOROV en el seu Análisi cristal-loquímic i desenvolupat, posteriorment, en Das Kris-
tallreich i altres publicacions. En la Cristal-lo grafía, tantes vegades citada; del profes-
sor ARTEMIEV, es diu la manera d'obtenir els anomenats "símbols complexos" amb 
una major brevetat que en la Memoria original. D'altra part, el Prof. O. ANXELES 
ha publicat: Resum de Y análisi cristal-loquímic de Fedorov, i Determinado de la densi-
tat reticular relativa deis cristalls. Hom pot veure mes dades sobre la qüestió en els 
Comentaris a Y obra "Das KristallreicW de Fedorov. peí Prof. A. BOLDYREV. També 
V. DOLIVO-DOBROVOLSKY ha contribuit al tema amb la nota sobre Cálcul deis símbols 
complexos i llur relació amb les constants cristal-lográfiques. 
De la seva part, A. BOLDYREV publica uns Principis d'wi non metode per a la diag-
nosi cristal-lo gráfica de la materia \ La simplicitat d'aquest metode contrasta amb la 
complicació deis emprats per V. DOLIVO-DOBROVOLSKY, E. F L I N T , etc. 
io. Estudis d'estructures cristal-Unes.—SCHÓNFLIES i FEDOROV trobaren 230 sis-
temes de punts sobre els quals es comengá a treballar en ocasió deis descobriments de 
LAUE 1 BRAGG, que en altra ocasió hem comentat en aquesta revista \ El Prof. G. 
VULF és l'autor d'alguns treballs: Estructura del clorat sddic, Constitució molecular 
de la moscovita, Textura del pols del Cr2 ( 0 H ) 2 . O. S 0 2 . 
A mes, s'han publicat les notes següents: 
A. BOLDYREV, Densitat reticular deis cristalls de Cl NH 4 i de CIO;; Na. 
N. SELIAKOV, J. KURDYUMOV i N. GUDZOV, Estructura tetragonal de Yacer carbonat. 
L. STRUTINSKY, El problema de la constitució cristal-lina de la porcelana obtin-
guda d'una quantitat constant de sillimanita i andalucita. 
N. SELIAKOV, L. STRUTINSKY i A. KRASNIKOV, El problema de ¡'estructura del vidrc. 
L. STRUTINSKY, Estudi róntgenográfic de les argües. 
11. Óptica cristaMografica.—Han quedat fixades les constants optiques de nom-
brosos minerals. Han vist la llum, entre altres, les Memóries i notes que segueixen: 
O. ANXELES, Metode de les interfcréncies per a la determinado del gruix de les 
preparacions petrográfiques. 
G. VULF, Forma particular de les interfcréncies i polaritsació rotatoria. 
A. XUBNIKOV, Estudis sobre el quars. 
4 Vegi 's: R. CANDEL VILA, Non determinador cristal-lográfic. CIENCIA, vol 
pág. 351-352. 
5 Vegi 's: R. CANDEL VILA, CIENCIA, vol. I I I , pagines 686-695 i 736-746. 
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V. N I K I T I N , El fenomcn de les xarxes paral-lelográmiques en les plagioclases. 
D. KORGINSKY, Dependencia entre Vangle d*inclinado i Vangle dfextinció. Taules 
per a llur calad segons el meto de de Fedorov. 
V. NIKOLAIEV, Teoría i práctica del mctode universal. 
I. OBREIMOV, Espectres d'extinció ais cristalls. 
A mes, existeixen nombrosos treballs d'aplicació del métode universal de FEDOROV, 
deguts ais senyors D. BELIANKIN, O. ANXELES i T. KRASNENSKY. 
12. R'óntgenometria deis cristalls.—El laboratori del Prof. G. V U L F (de Moscú) 
i el de N. SELIAKOV, a l'Institut Politécnic de Leningrad, així com altres centres cien-
tifies (Instituí Róntgenográfic en el de Física técnica, Instituí Fedorov, Museu Mine-
ralógic de l'Académia de Ciéncies i Comité geologic de Leningrad) han contribuít ex-
í'-aordináriamení al progrés d aquesta nova branca de la ciencia deis cristalls. 
Apart deis treballs teórics o de vulgarització d'ANXELES, BOLDYREV, DELONE, S E -
Í.ÍAKOV, etc., s'han editat íaules especiáis per a Tesíudi rónígenográfic deis crisíalls. 
Referení a eines i procedimenís experimentáis, existeixen varíes obres. La de 
K. VASILIEV descriu amb toía mena de deíalls els aparells que hom utilitza en aquests 
treballs. 
L'obra de G. KURDYUMOV, Estudi del mctode de DEBYE per a Vinvestigado de Ves-
tructura cristal-lina, constitueix un bon tractat íeórico-práctic. 
El Prof. BOLDYREV ha ideat un aparell que consisíeix en un íub en colze adapta-
rle a la cambra de raigs X, i el Prof. A. XUBNIKOV un nou tub de Róntgen per a l'es-
tudi de cristalls poc perfectes. 
13. Propietats mecániques.—Toís els estudis volten sobre la hipóíesi de BRAVAIS, 
la qual ha trobat una vera comprovació en estudiar-se l'estrucíura de la blenda, fluo-
rita, etc. Entre altres publicacions cal recordar: 
P. BEKHTEREV, Estudi analitic de les liéis de Guk. Llur aplicado a Vestudi de Ve-
nergia potencial i del treball. 
P. BEKHTEREV i I. XPILREIN, A propdsit de les invariants d'elasticitat en els me-
dís cristallins. 
V. KUZNETZOV i B. P I N E S , Sobre deformacions elástiques. 
A. IOFFE, The Physics of Crystals (resum de les conferencies professades per l'au-
t< ¡ a la Universitat de California l'any 1927). 
A. IOFFE, M. KIRPITXEVA i M. LEVITZKAIA, Deformacions i estabilitat deis cris-
talls. En aquesta obra s'aplica l'análisi róntgenográfic a l'estudi de l'elasticitat, esta-
bilitat i plasticitat deis cristalls de clorur sódic. 
M. LEVITZKAIA, Flexibilitat de la sal de pedra a Vaire i a Vaigua. 
B. P I N E S , Torsió deis cristalls isolats de sal de pedra. 
I. OBREIMOV i L. XUBNIKOV, Estudi de les deformacions plástiques de la sal de cuina 
Pd mctode dptic. 
M. KLASSEN-NEKLYUDOVA, Natwralesa de les deformacions plástiques. 
Tots els treballs esmentats han estat fets a l'Insíiíut físico-técnic i róntgenográfic de 
leningrad. Sobre temes semblants, s'ha treballaí a la Universiíaí de Tomsk: 
V. KUZNETZOV i V. KUDRIAVTZEVA, Mesura de la cohesió i energía superficial deis 
cristalls de sal gemma en ésser tallats. 
V. KUZNETZOV i N. BESSONOV, Observacious referents a Yenergia superficial deis 
cristalls de sal gemma tallats segons diferents direccions. 
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Des del punt de vista de les propietats mecániques deis cristalls, és, també, prou 
interessant l'obra de S. KONOBEEVSKY. Així mateix, A. XUBNIKOV ha pubhcat alguna 
nota relacionant l'elasticitat amb restructura. 
14. Propietats ele cinques deis cristalls.-CA resumir la copiosa bibliografía refe-
rent a aquest capítol: . ' , . , . „ • 
A. IOFFE, D. SINELNIKOVA i G. GOKHBERGA, Sobre polaritzacw 1 dielectrics. 
P LUKIRSKY, S. XTXUKAREVA i O. TRAPEZNIKOV, Electrdlisi deis cristalls. 
V KUZNETZOV i K. AMBROS, de la Universitat de Tomsk i de l'Institut Tecnolo-
cric de Leningrad, respectivament, han fet, també, qualques estudis de potencial em-
prant cristalls de sal gemma. Sobre temes semblante, s'ha treballat a l'Institut físico-
técnic de Leningrad: 
A. IOFFE, Mechanische und clektrischc Fcstigkeit und Molekularkráfte (presentat 
al IV Congrés Solvay, 1924). 
N. USATOI i B. GOKHBERGA, Dependencia entre la conductivitat eléctrica deis cris-
talls i la temperatura. 
A. GOLDGAMMER, Conductivitat eléctrica del quars. 
A. RABINOVICH, Conductivitat eléctrica deis cristalls en el nitrat de tali i argent fos. 
Sobre efectes fotoetectrics en els cristalls han treballat: D. XTEINBERG, en l'Ins-
titut óptic de Kharkov i Leningrad, i, d'altra banda, P . LÜKIRSKY, N. GUDRIS i L. 
KULIKOVA, tots tres de l'Institut físico-técnic de Leningrad. 
15. Altres propietats cristallofísiques.—-Encara que de menys interés per a nosal-
tres, cal recordar: M. BOLXAKOVA, i V. KUZNETZOV, Influencia de les radiacions en la 
disposició de les cristaUitsacions de la piperina. 
B. VEINBERG, Impossibilitat de conservar per a llur estudi els flocons de neu, 
P. ERENFEST, Observado relativa al diamagneiisme del bismut. 
K. PUTILOV, Heteropolaritat constant deis átoms deis cristalls. 
16. Propietats físico-químiqíies deis cristalls.—Les publicacions d'aquest apartat 
mereixen ésser distribuídes en dos grups. El primer reuneix les qüestions, tant teon-
ques com experimentáis, relatives a la formació deis cristalls. El segon comprendra 
els treballs referents ais cristalls fluids i anisotropia deis líquids. 
Entre les publicado-is del primer g rup : 
A. XUBNIKOV, Teoría geométrica sobre la formació deis cristalls. 
G. VULF, Raons de la periodicitat de les cristallitzacions cutcctiqucs. 
O. ANXELES, Naturalesa de les cares ve'inals deis cristalls. 
Sobre qüestions experimentáis s'han ocupat A. XUBNIKOB i G. VULF. 
De les publicacions referents a cristalls fluids i anisotropia deis líquids, hi figuren. 
A. MLODZEEVSKY, Cristalls fluids d'oleat ácid d'amoni i teoría de Kvinkc. 
A. MLODZEEVSKY, Dissociació de cristalls fluids. 
A. REPEVOI i V. FREDERIKSA, Assaig sobre Vanisotropia deis líquids. 
Per a acabar els comentaris a aquest apartat, és digna d'esment l'obra del malau-
rat Prof. V U L F , Formes ocasionáis de reaccions fotoquUniques deis cristalls. 
Aprofitarem l'avinentesa per a remarcar de nou la transcendencia d'algunes pub 1-
cacions de les abans citades. D'algunes d'elles ens ocuparem mes detingudament en 
els números propers de la nostra revista.—R. CANDEL VILA. 
